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S TAT E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
............... QJ,q. .. 'r.0-w,;1 ..... ...... .. ....... ........ , Maine 
Date ........... J uly ... 6.~ ... 1 9.40. .. .................. ..... . 
Name ... .................. ... . J.".am~.S ... Adams ..... ................ ................. .. .... ....... ... ........ ...... ........... ... .......... ...... .......... ............. ... . 
Street Add ress ..... .... S.ou.th .. .Wa.t.e r ... Str.ee.t ....... .. ......... ....... ...... ........... ............ .. ...... ....... ........... ... .. ...... ...... .. . 
City or Town ... .. ... ... . Old ... Tcwn., ... M.ai.ne ....... ...... ... .... .. ....... .... ··· ·········· ·········· ···· ····· ···· ··· ·· ···· ···· ········ ................ . 
H ow long in U nited States .......... 18 ... Ye.ars ...... .... ..... ... ..... .............. How long in Maine .. ... .... 1.8 ... Y.ear.s .. . . 
Born in ... ... Pr i nc.e ... Edwar.d ... I .s .la.nd... ........ ........ .. ....... .. ... . . Date of Birth ... May,. 2.4., ... 1880. ..... .... . 
lf married, how man y child ren.Ma.rr.ie.d~.l ... child ........... .. ...... Occupation . ...... Lab.orer ................ ...... . 
Name of employer ............. ... . P.enob.sc.o.t .. Chemica.l ... F.ibre .. Co ...... .. ... .. ........ ....... .. ...................... ...... .. . 
(Present or last) 
Add ress of em ployer .............. .G:r.~.~.t ... W.Qf.K $. ., . .. M&in.e. .. ........................... ... .. .. ...... ................. .... ..................... .... . 
English ..... ..... .. .... .... .. .......... ...... Speak. .... .. .. ... Y.e.s .... ... ........ ... Read ......... Ye.s ... ........ ....... W rite .. .. .. .. ... .Y.e.s ........... .. . 
O ther languages .................... ...... ... ........ ..... ... ................ .. .............. .. .... ........... .... .... .. .. .. ... .. .... ...... ... ... ....... ...................... ... . 
H d 1. . r . . I . , NQ ave you ma e app 1cat1on ror citizens 11p .... ...... ..................... ........ .................. ....... ..... .. .. ... ............... ............. .. ...... . 
H ave you ever had m ilitary service? ............................. ...... .. .... ... ........... ~~ ......... ...... ...... ........... .. ....... ...... .................. . 
lf so, where? ............. ....... ...... .. ........................ ...... ......... ....... When? ..... ..... .... ...... ..... .. .. ... ..... ........ ... ......... .... .......... ... ..... .. . 
Signatu,~/ ~ ········~ ··· · 
Witness . d~.4 ... ~ :..  ltC<:illl A u,V, JUL ~ \<j/1\l 
